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Vígjáték 3 felvonásba. Irta : Csiky Gergely.
S z e m é l y e J * . :
Szerémy grófné — — — — — — — H. Serfőzy Etel Koszta tábori lelkész — — — — — Rónai Imre
Ernő, unokája — — — — — — — Bérczy Ernő B Perédi Janka — — — — — — — Payer Margit
Örkényi báró — — — — — — — Fehér Gyula B Galambosné — Váradyné
Kálmán =  — _  — _  — Nagy Sándor B Pinczér — — — — — — — — Kormos Ferencz
Piroska — — — — — — — — Szentiványi Gitta B Eőrsy Vilma — — — — — — — Nagy Zsuzsa
Timár Karolin — — — — — — — Úti Gizella B Vilkey Berta — — — — — — — Abay Ilona
Márté — — — — — — — — — Bányai Irén B Aba Margit _ _ _ _ _ _ _  Arday Margit
Tódorka Szilárd — — — — — — Madas István B Keresztúri Katicza — — — — — — M. Balogh Leontin
Lango Szerafin — — — — — — — Egri Berta )
Történik az I. felv. egy nevelő intézetben, a II. és III. egyfürdőhelyen.
T J .  7 x 7 -0  Í r  • Földszinti családi páholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fillér. Földszinti és I. emeleti 
cLJ. c tJ \ .  • kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K 70 fillér. Támlásszék I —VII. sor 3 K 10 f. Támlásszék 
V III—XII. sor 2 K 60 f. Támlásszék X III—XVII.sor 2 K 30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. Erkély II. sor 1 K 26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló-és katona-jegy 62 fillér. Karzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá­
gos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét
lElőacLás ke2dete 71L órakor.
NAPPALI PÉNZTAR: d. e. 9 -12 -ig  és d. u. 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor.
E lő k észü le ten : KONVENTBIZTOS (történelm i szinmü).
H ali míiCAP ■ Csütörtökön d. u., mérsékelt helyárakkal: Buksi (operette). Este. rendes helyárakkal: 
rltni HlUalM « Bérletszünet. MOZI KIRÁLY (operette). Újdonság ! Féntekend.u., mérsékelt 
helyárakkal : Katonadolog1 (operette). Este : A ) 25. sz. MOZI K IRÁLY (operette). Szombaton : 
B) 25. sz. MOZI K IRÁLY (operette).
Folyó szám 138. Holnap, 1913 deczember 24-én, szerdán: Bérletszünet.
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